










































































































11/ 4 當哈利遇上沙莉（When Harry Met Sally）
11/11 愛在黎明破曉前（Before Sunrise）

















林立教授/中興大學物理系 In Monte Carlo Simulations, What Do We





































































University of Tanger, Morocco
Quasi-SUSY Parametrization: THDM versus
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